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CORTES ESPAÑOLAS
En 'uso ,de las facultades que a esta Presidencia otorgAn el número 5•0 del artículo 14 y el ar
tíciilo 61 del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca al Pleno de ras mismas para la sesión
que comenzará el próximo día 19 de los corrientes, a las cuatro de la tarde.
Lo que 'sé
' publica para conocimiento de los señores Procuradores y a los efectos oportunos.
Palacio de,las Cortes a 12 de diciembre de 1962.—El Presidente, Esteban de Bilbao v Eguía.




Orden Ministerial núm. 4.393/62.—La ordena
ción del procedimiento, que comprende los actos de
tran); tación, comunicación y notificación, debe ser
rápida y simple, lo que impone la comunicación di
recta entre los órganos administrativos, para evitar
trasbdos y reproducciones inútiles. Esta norma se
seguirá no sólo en el Ministerio y sus Dependencias,
sino en los Departamentos y Bases Navales.
Los expedientes deben llegar a mi Autoridad com
pletus, es. decir, integrados con los necesarios y» pre
ceptivos informes de los Organismos competentes de
este Ministerio, con su correspondiente propuesta,
resoonsable de decisión. Se hace necesario simplificar
el trámite formal que preceptúa el artículo 183 del
Regiqmento del Ministerio de Marina de 19 de fe-,
brero de 1934, de forma que el Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada y los Almirantes y Ge
nerales Jefes 'de los Organismos con delegación de
firma puedan remitir, a dictamen de la Asesoría Ge
neral. los expedientes que, a su juicio, lo requieran.
Por ello, vengo en disponer :
■
1." En, la tramitación de expedientes se seguirá
lo dispuesto en la' s Leyes de Procedimiento Admi
nistrativo y de Régimen jurídico de la Administración
del Estado, atendiendo primordialmente a conseguir
la mayor flexibilidad y rapidez en la misma, evitando
dilaciones y trámites innecesarios. Las consultas y
peticiones de informes se harán directamente entre
los Organismos interesados, y no a través de Orga
nismos de rango superior.
2.0 Los expedientes que se eleven a mi Autoridad
para resolución, deben .venir completos, incluyendo
cuantos informes se haya considerado necesario inte
resar durante su tramitación, con propuesta respon
sable y concreta de decisión.
30 El » Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada y' los Almirantes y Generales Jefes de los
Organismos de este Ministerio con facultades dele
gadas de firma, podrán remitir, a dictamen de la Ase
soría General, aquellos expedientes que por su conte
nido precisen , del mismo, según su juicio responsa
ble. La remisión sólo se hará previa comprobaciónde que van perfectamente integrados, constando to
e
dos los informes previos necesarios de aquellos Orga
nismos a los cuales pueda afectar la cuestión plan
teada.
4.0 En los asuntos en que haya emitido dictamen
el Asesor General no podrán informar después de
él más Centros del Ministerio que el Consejo Supe
rior de la Armada, salvo orden expresa de mi Auto
ridad.
Í






Orden Ministerial núm. 4.394/62.—Por error su
frido en su redacción, se rectifica la Orden Ministe
rial número 4.125/62 en el sentido de incluir en la
Comisión designada' para la actualización del progra
ma y planes de estudio que han de regir en las fu
turas oposiciones para ingreso al Cuerpo jurídico
de la Armada al Teniente Coronel Auditor D. Fe
lipe Alfín Delgado, con carácter de Vocal y con los
derechos reconocidos en la citada Orden Ministerial.






Orden Ministerial núm. 4.395/62 (D).—A pro
puesta de la Presidencia dei Patronato de Casas de
la Armada, se dispone el cese como Administrador de
la Delegación del mismo- en Las Palmas de Gran
Canaria del Comandante de Intendencia D. Fernando
Pardo de Donlebún Braquehais, y se nombra para
sustituirle al Teniente Coronel de dicho Cuerpo don
Francisco Ubeda Guerrero, sin perjuicio de su ac
tual destino.
Madrid, 12 de diciembre de 1962.
Excnios. Sres.
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.396/62 (D). Se dis
pone los siguientes cambios de destino en el Cuerpode Intendencia :
Teniente D. Eduardo Hernández de Armijo.—Des
embarca de la fragata Magollanes, cuando sea releva
do, v se le nombra Habilitado de la fragata Sarmien
to de Gamboa.—Voluntario.—(1).-
Teniente D. Rafael Estrada jiménez.—Cesaf en su
actual destino y se le nombra Habilitado del destruc
tor José Luis Díez.-----Voluntario.--__(2).
•
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en... el aparta
(10 e), punto V de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos, se halla comprendido en
el apartado a), punto V de la mencionada disposición
ministerial.




Orden Ministerial n-úm. 4.397/62 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Capellanes que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que al
frente de cada uno se expresan :
Capellán Mayor D. jesús Cea Buján.—Capellán
y _Profesor del Colegio de Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada.—Voluntario.—Cesará al
ser relevado.—(1).
Capellán primero D. Ignacio López Rodrígilez.---
Crucero Almirante Cervera.—ForzoAo.
Capellán primero D. Agustín Delgado López.—
Sanatorio de Marina en Los Molinos.—Voluntario.
Cesará al ser relevado.—(2).
(1) A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado e)
del punto V del artículo 1-.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en los apartados- a)
y e) del punto V del artículo 1.° de la Orden Ministe
rial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 4.398/62 (D).—A pro
puesta de la Dirección de la Escuela de Aplicación
- de Infantería de Marina y de conformidad con el in
forme emitido por la Jefatura de Instrucción, se nom
bra Instructor de dicha Escuela, con carácter provisio
nal y mientras no e cubra la plantilla de la misma,
al Capitán de Intendencia D. José • R. Vizcarrondo
Llamas.




LiCenciás para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.399/62 (D). Cot
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 'de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de la
Asunción Grau Gasulla -al Capitáñ Médico D. Luis
Fernando Rodríguez Martínez.
Madrid, 12 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. .
NIETO
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden_ Ministerial núm. 4.400/62 (D).—Corno
consecuencia de -expediente incoado al efecto y de
acuerdo con lo informado por los Organismos com-v
petentes de este Ministerio, se concede al Teiente
Coronel Médico de la Armada D. Jaime P,ornán
Pardo lin mes de prórroga de licencia por enferriio,
con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Licencias Temporales, •aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O núm. 55).
El expresado Jefe disfrutará la mencionada pró
rroga de licencia por enfermo en Vigo y continuará
percibiendo sus haberes por la Comandancia Militar
de Marina de aquella ciudad.
Esta prórroga dé licencia surtirá efecto a' partir
del día 19 de noviembre último, fecha siguiente a la
que finalizó el mes de la primera prórroga, que le fué
concedida por Orden_Ministerial número 3.764/62
(D. O. núm. 250).




Maestranza de la Armada.
1 Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.401/62 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento -Marí
timo, de El Ferrol del Caudillo, se confirma/ en el des
tino de la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña al Auxiliar Administrativo de tercera de la
Maestranza de la Armada José Montes Cibeira.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
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Orden_Ministerial, núm. 4.402/62 (D).—A. pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz,. ,se confirma en el destino conferido
por dicha ,Superior Autoridad en la Base Anfibia del
expresadb Departamento al Obrero de segunda de la
l'aestranza de. la Armada (Barbero) Juan González
Sánchez.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de diciembre de 1962. ,
,
• NIETO
Excmos. Stes.' Capitán General del Depadamento
Marítimo de Cádiz, AlmiranteJefe del Servicio
de Personal *e Intendente Gener'al -de este MiniS
terip.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.403/62 (D).—Acce
diendo a lo solicitado pdr. el Maestro primero de la
Maestranza de la Armada (Cifrador) D. Guillermo
Adrover Garcías, se le concede el pase a- la siffiaciófi
de "separación temporal del servicio", con arreglo
a los preceptos del artículo 69 del- Reglamento de
Maestrli
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando • mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 12 de diciembre de 1962.-
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Minis.trio.
Licencias por, enfermo.
Orden Ministerial núm.- 4.404/62 (D). Como
resultado de expediente incoado, al efecto y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia -por enfermo al Auxiliar - Ad
ministrativo de tercera de la Maestranza, de la Ar
mada señorita María del Carmen Pérez y Pérez.
•
Esta licencia empezará a surtir efectos a partir
de la publicación de la presente Orden.
Madrid 12 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres.





Orden Ministerial núm. 4.405/62 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto y con
arreglo a lo determinado por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública Clases Pasivas, se dispone
que el Obrero de segunda de la Maestranza de la
Armada (Barbero) Melchor Navarrete Ceniza pase a
la. situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", por haber cumplido en 8 de noviembre de
1959 la edad reglamentaria, quedando pendiente' del
Señalamiento del haber pasivo qüe le corresponda por
el mencionado Organismo.
Madrid, 12 de diciembre (le 1962. .
NIETO
Excmos. Sres. Capitán- General del Departamento
Marítimo de El Ferrol ,del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de, Personal e Intendente Gene
ral de 'este Ministerio.
•
RECOMPEÑSAS
(-HL:. del -Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.406/62.—A propuesta
del Vicealmirante- Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de conformidad con lo informado1-
por la junta de Clasificación -y- Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el personal que
.a continuación se relaciona,- vengo- en concederles la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo de la clase que
para cada uno se expresa :
Mecánico primero D. Manuel Oneto Gago.—De
primera clase.
,Cabo .primero Mecánico Manuel Calavia Rubio.—
De Plata,-pensionada con cincuenta pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca en el servicio
activo o ascienda a Suboficial.
Cabo segundo Fogonero Juan Abellán ‘Palazón.—
-De Plata, pensionada con cincuenta -pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca ,en el servicio
activo o aSei'enda a Suboficial.
Madrid, 12 de diciembre de 1962.
Excnlo . Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSTITUCION BENEFICA PARA HUERFA
NOS DEL CUERPO DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA
lx)cctificacioncs.
Orden Ministerial núm. 4.407/62.—A propuesta
de la junta Central de la Institución Benéfica para
Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
se rectifica el artículo 1.° del Reglamento de la misma,
de 2 de enero de 1954 (D. O. núm. 3), en el sentido de
que fa Presidencia efe-ctiva de las juntas Locales de
dicha Institución en El Ferrol del Caudillo, Cádiz y
Cartagena la desempeñará el Capitán de 'Fragata Se
cretario del Estado Mayor d'él Departamento.
Madrid, 12 de diciembre de 1962.
"-•
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Excelentísimos señores :
La aplicación de la Orden- Ministerial de 22 de
enero de 1962 sobre mecanización de la Contabilidadde Gastos Públicos ha demostrado la conveniencia deregular más extensamerite determinadas operacionesadministrativas r contables, así como introducir al
gunas modificaciones que aclaren y puntualicen preceptos en ella contenidos.
Por todo lo expuesto. este Ministerio ha tenido
a bien disponer :
La Orden Ministerial de 22 de enero de 1962(B. O. del Estado de 5 de febrero de 1962) sobre
mecanización de la Contabilidad de Gastos Públicosquedará modificada ó ampliada en los siguientes términos :
1.° Los números 2.1 y 7.3 quedarán redactados,respectivamente, de la siguiente forma :
2.1. Las cuentas de Gastos Públicos demostrarán
el desarrollo del Presupuesto de Gastos mensuales
acumulados para cada uno de los conceptos que lointegran. Durante el período de aplicación corres
pondiente a los meses de enero, febrero y marzo no
se rendirán cuentas mensuales, que serán sustituidas
por la cuenta definitiva de liquidación del Presu
puesto de Gastos.
7.3. Se comprenderan en una sola cuenta, cerra
da en 31 de marzo, todas las operaciones registradasdurante el período comprendido entre el 1 de enero
anterior y dicha fecha, no rindiéndose, en conse
cuencia, cuentas mensuales de tal período, constitu
yendo la Cuenta definitiva de liquidación del Presu
puesto de Gastos. -
2.° El número 5.3.7 quedará sustituido por la
siguiente redacción :
Gastos qu'e afecten a varios ejercicios. Contratada
la obra se expedirá un documento contable "D-" porla parte de crédito que corresponda al ejercicio en
curso.
Posteriormente, al comienzo de cada ejercicio se
formularán tantos ,documentos "AD" como concep
tos del Presupuesto estuviesen afectados por gastos
de obras ya contratadas en ejercicios precedentes,
por los importes de las anualidades imputables al
ario de que se trate, con detalle suficiente en cada
documento contable para que puedan determinarse
las distintas obras que comprende y sus correspon
dientes anualidades, sin perjuicio de que si así con
viene a los servicios del Departamento a que dichos
gastos correspendan pueda redactarse un documento
"AD" por cada obra y concepto de los citados ante
riormente. De esta forma las Ordenaciones de Pago
reflejarán al comienzo de cada ejercicio económico
el importe que de los créditos iniciales se hubiese
Número 282.
ya, dispuesto para la realización de las obras de quese trate.
3.° El número 6, referente a .fecha de cierre denóminas, quedará • redactado de la siguiente forma:Las nóminas se cerrarán el día 5 de cada mes yse cursarán por las Habilitaciones respectivas', acompañadas de los documentos contables "OP", en lossiguientes plazos
, a) Las correspondientes a sueldos de oersonal
destinado en servicios provinciales, dentro ch los dos
días ,hábiles siguientes a la fecha de cierre, a la res
pectiva Delegación o Subdelegación de Hacienda,quien, reteniendo las nóminas de que se trata, a su
vez remitirá a la Ordenación Central ,ode nelxásclusivamente los documentos contables ,
tarde el día 10 de cada mes.
b) Las que comprendan sueldos de personal des
tinado en servicios centrales u otras remunraciones
mensuales distintas de sueldo tanto de personal de
servicios centrales como provinciales, dentro de los
cuatro días hábiles siguientes a la fecha de- cierre,
a la Sección de Contabilidad del Departamento mi
nisterial del que .dependan y ésta, a la Ordenación
Central de Pagos, también COMO última fecha, el
día 12 de- cada mes.
4•0 El número 7.4 quedan'i- sustituido en su re
dacción por la siguiente :
En 31 de enero los saldos de autorizaciones que
representan el importe de aquellas de las que no se
ha dispueso será anulado mediante documento,. con
tables "CG'', que expedirá la Órdenación Gntral
de Pagos, uno por cada concepto presupuestario, en
el que se refundan las diversas anulaciones ytrciales
procedentes de, diversas autorizaciones, siempr.2: que
éstas hubiesen sido imputadas en.' su día a igual con
. cepto.
Análogamente, en 31 de marzo los saldos de Dis
posiciones se anularán mediante documentos conta
bles "CP".
Los saldos de Presupuestos resultantes, después
de practicadas las operaciones a que se refieren los
dos párrafos anteriores, representarán los remallen
tés de crédito que hari de ser anulados conforme al
artículo 44 de la Ley de Administracción y Conta
bilidad.
5.0 El número 7.5 quedará redactado de 1;-, si
guiente forma :
El saldo de obligaciones representa el importe de
las que se hallen pendientes de expedición de man
damiento y se traspasará a la Cuenta a que se refiere
la- norma cuarta del artículo primero del Decreto.
Por dicho importe, las Secciones de Contabilidad for
marán una relación nominal, la que, comprobada con
el saldo respectivo, se acompañará Como justificante
a la Cuenta de Gastos Públicos.
La expresada cuenta de obligaciones contraídas -y
pendientes de pago al finalizar el ejercicio económico
se llevará independientemente para cada Sección del
Presupuesto de Gastos, abriendo las correspondientes
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,fichas que recogerán precisamente como saldo en
'trante el de las obligaciones que figure en la Cuenta
•
de Gastos Públicos del mes de marzo del siguiente
ario ál ejercicio a que se refiere, agrupando los saldos
:de obligaciones de todos los conceptos.de cada Sec
tión, al cual se irán imputando los pagos ordenados
•que sean procedentes.
•
El Diario de estas Clases de Operaciones será
único para. cada ejercicio, recogiendo la totalidad de
.1-os pagos ordenados cualquiera que sea la Sección
del Presupuesto de Gastos 'a ,que se refiera.
Mensnalmente se rendirán cuentas de las opera
ciones a que este número se refiere.
Los' rematantes de créditos anulados en cada con
cepto del Presupuesto de Gastos de las distintas Sec
ciones en 31 de marzo del siguiente ejercicio a que
correspondan serán trasladados a libros o fichas, de
forma que las Ordenaciones puedan expedir las cer
tlicaciónes a que se refiere la Real Orden de 12 de
marzo de )904.
número 9.5 se agregarán los siguientes
párrafos:
Si respecto a algún libramiento expedido se ob
servase con posterioridad error de aplicación que
afecte zi una misma Sección, se extenderán ere oficio
por la propia Ordenación de Pagos Mandamientos
de "orden interior", uno directo para aplicar al-con
cepto de que se trate el importe que indebidemente
no se figuró, y otro inverso al objeto 'de anular en
el concepto al que fué mal imputado el pago del asiento
correspondiente. Los expresados mandamientos de
"orden interior" —que tienen por fin exclusivo sal
var errores de aplicación de una misma Sección—,
tanto directos como inversos, se conservarán en po
der de la Sección Mecanizada para ser remitidos al
Tribunal de Cuentas como justificantes del Diario
de la Sección y mes a que se refieran, no' debiendo
por tanto ser cargados a las Depositarías 'provin
ciales. Las hojas amarillas 'serán enviadas a las Sec
ciones de Contabilidad de los Departamentos afec
tados, jústificáfidose así ante ellas las rectificaciones
practicadas.
Cuando, por el contrarios, se trate de rectificar
errores de aplicación que afecten a Secciones distin
las, es decir, que el documento directo corresponda
a.una Sección de 'Presupuesto y el inverso á otra;
los mandamientos serán contabilizados igualmente,
irlicando en caracteres destacados en el documento
directo la expresión "SIN SALIDA MATERIAL
DE FONDOS", cargándose en todo caso dichós
dOcumentos directos e inversos a la Tesorería Cen
tral de la Dirección General del Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas, sea cual fuere la Caja Paga
dora en la que por error se hubiere reflejado.
7•0 Al número 1-1,5 se agregará el párrafo si
guiente:
Los Ministerios gestores deberán rendir cuenta
justificada de la inversión dentro del plazo de
tres meses, contados a partir de la fecha de recep
ción de la copia del documento contable "P" expe
dido por la Ordenación Central de Pagos. Si trans
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currido dicho plazo no. se hubiesen rendido los ci
tados justificantes, no podrán cursarse nuevas órdenes
de situación al Instituto Español de Moneda Ex
tranjera para satisfacer atenciones de la misma na
turaleza y sérvicio.
8.° Al número 11.7 se agregarán los siguientes
párrafos :
Promulgado el crédito definitivo, respecto del cual
previamente se hubiese autorizado algún anticipo de
Tesorería, la Ordenación Central de Pagos redactará
la propuesta oportuna, que será aprobada por el Di
rector Gelieral del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas, conforme dispone ,el número 8 de la Orden
Ministerial • de 29 de marzo dt 1960, a fin de cance
lar la totalidad de las operaciones que se hubiesen
contabilizado en Apéndice de la .Sección a que el
crédito aprobado s'e refiera.
Recaída resolución favorable a tal propuesta, la
Ordenación Central de Pagos expedirá los documen
tos inversos "A", "D", "O" y "P" que procedan,
según las autorizaciones, .diSposiciones,, obligaciones
o pagos que se hubiesen contabilizado con aplicación
a Apéndice, de forma que queden difinitivamente
canceladas dichas operaciones, e incluso formulará
el documento "I" inverso de anulación del anticipo.
Al propio tiempo, y por iguales importes, expedirá
los documentos "A", "D", "O" y "P" directos,
con los que sle reflejará la aplicación difinitivia de los
gastos o pagos de que se trate, indicando en el do
,cumento "P" la expresión "SIN SALIDA MATE
RIAL DE FONDOS". La contabilización de dichas
operaciones será simultánea a la del documento "I"
que remitirá la Intervención General.
Contabilizados los expresados documentos según
proceda, aquellos que contengan la fase "P" directa
e inversa, es decir, "ADOP", "OP' o "P", serán
cargadas a la Tesorería Central de la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas,
de forma que sus- importes se reflejen en las cuentas
de Tesorería y de Libramientos a Pagar.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a -VV. EE. muchos años.








Ilmo. Sr. : A' propuesta de la Dirección General
de Pesca Marítima y de conformidad con lo dispuesto
en el arículo 11 de la Ley de 18 de octlbre de 1941,
Este Ministerio ha tenido a bien designar a don
Mariano Lobo Andrad,a Vocal representante del ex
presado Centro Directivo en el Consejo General del
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Instituto Social de la Marina, en sustitución 1, como
consecuencia del fallecimiento ocurrido el día 11 de
octubre pasado de don José Goitisolo Mendizábal,
que .ostentaba la representación de-tal carácter. -
Lo que digo a V. I. para su conociiniento V efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de noviembre ,de 1962.
ROMERO GORRIA
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 296, i')ág. 17,567).
Ministerio de Comercio.
- En cumplimiento de-lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 18 de octubre de 1949- (B. O. del Estado
número 289)- y demás disposiciones vigentes sobre
actuación de los TribunaleSL de exámenes de Capi
tanes de la Marina Mercante para juzgar los corres





rrr anabiens disponer eln
Pl'ésidente; Ilustrísimo señor don Manuel Pieltain
Moreno, Jefe de Enseñanzas Naúticas y de Pesca.
Secretario : Don Ernilió Arrojo Ald-e-gunde, Capi
tán de Corbeta de la: Escala Complementaria.
Vocales : Los Profesores numerarios de las Es
cuelas Oficiales de Naútica don José María Arana
Amézaga, que actuará del 9 al 31 de enero próximo-;
dori Arturo Franco Señaris, del 26 al 30 de enero
don José Forjas Vargas, que actuará 16s días 21
22 de enero ; don Eduardo Felipe Machado Do
m,inguez, que actuará los días 23 v 24 de enero-; don
Julio Monzón Rivas, que actuar. los-días 25 y 26
de enero; don Mario Vallejo Juarrero, que -c' á
los días 22 y 23 de enero; don Angel María ,de
Urrutia y de Landaburu; que actuará del 9 al 24 de
enero, y don „Antonio Busto Somoza, del 26 al 30
de enero ; los seis primeros, corno Vocales Ponentes
de las materias de que són titulares, y los dos res
tantes, COMO Vocales.
El referido Tribunal se constituirá en este Orga
nismo el día 9 del próximo mes-. de enero y la dura
ción de los exámenes será de veintitrés días.
De acuerho con lo establecido en el Reglamento de
Dietas y Viáticos, de 7 de julio de 1949, y disposi
ciones complementarias de 26 de enero de 1950 y
10 de noviembre de' 1955 (B; O. del Estado núme
ros 193, 33 y 319, respectivamente), los Vocales, a
efectos de percepción de dietas por comisión del
servicio, .se clasificarán en el grupo tercero, justifi
cándose éstas con las Ordenes de nombramiento, en
, donde se estamparán por este Organismo la fecha de
su presentación v la en que terimine su- misión el comi
sionado, siendo los viajes por cuenta del Estado.
Los componentes de este Tribunal tendrán dere
cho a las asistencias que determina el artículo 23 del
ya mencionado Reglamento de 7 de julio de 1949,
fijándose para el Presidente y Secretario 75 pesetas,
y- para los Vocales, 60 pesetas por sesión.-
Los candidatos que deseen tomar parte en los exá
menes presentarán la documentación correspondien
te en 'esta Subsecretaría, debiendo abonar en con
ceptos de derecho de examen la cantidad de 225 pe
se'as por cada grupo de materias de que deseen exa
_minarse. 1
Por razones de tiempo y- distancia", el Profesor
numerario don Eduardo Felipe Machado Domínguei_
efectuará su desplazamiento en avión.
Lo. 'que digo a V. S. para su 'conocimiento x efe=
tos.
-
Dios guarde a V. S. m.uchos arios.
Madrid, 4 de diciembre de 1962.—E1 Subseere
- tarjo de la Marina Mercante, Léopoido Boa&
Sr. jefe de -Enseñanzas Naúticas y de- Pesca.





Don José Valdiia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina; Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción *Marítima derinscripto An
drés García Allegue, se declara justificado ciicho ex
travío, Cluedando, por tanto, nulo y sin valor, hacién
dose responsable a la persona que lo. posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 3 de diciembre de 1962.—





jubasta.—Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y 'Boletín Oficial del Esta
do de los días 22 de noviembre último y 1 del actual,
respectiva-mente, el Anuncio de una subasta iYara la
venta dé una pontona de respeto del dique llotante
número 2 del Arsenal de Cartagena, se pone en co
nocimiento de los que-deseen interesarse en este ser
-vicio que el acto tendrá lugar en este Ministerio a
las once horas del día 27 del actual.
Las bases para esta subasta se encuentran de
rna
nifiesto en la Dirección de Material del, Ministerio
de Marina a horas y días hábiles de oficina.
Madrid, 11 de diciembre de 1962.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta d(
Subastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•••
